Scheduling with Multiprocessors: A rounding network algorithm with a constant error by Ittig, Olivier
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¼£Þ ¢£E¥V¬«·??
(c)
¹r¥'X?£Þ£P?¾¥wì½V¥V¥V¨
(∆(G2) − r)
 ¢ª'¥ßP£P ¡k®¬¾?¢N ¢£P¨P ·W ¢¨P±?N?£P¨
Á®¬¤®P°á®°¥V¬­ ¢®£P¡©?KØ«®Ù
Jj
ã
s∑
h=1
(bjh − yjh) + aj2 − xj2 ≤ ∆(G2)− r, ∀j = 1, . . . , n.
¼£ ¢£E¥V¬«·??
(c)
ãP£P'°P¬¤:V¥V¡¤¡¤®¬§°¥V¬«®¬¤ª'¡©¢®£PÁ®¥V¬/³P¥V£
(∆(G2)− r)
 ¢ª'¥kP£P ¡Vã
n∑
j=1
bjh −
n∑
j=1
yjh ≤ ∆(G2)− r, ∀h = 1, . . . , s.
¿©³P¥h?À?t ¢£P¨P ·W ¢¨P±?°P¬¤WV¥V¡¤¡¤ ¢£PÁ´ ¢ª'¥y?]Ø«®Ù
Jj
À?à?¥V¡1¥wìP?º
d(Jj)
 ¢ª'¥¾P£P ¡VÛ©¼×
X?££P?9¥wì½V¥V¥V¨
w
 ¢ª'¥kP£P ¡© ¢£ﬀ³P¥¾ ¢£E¥V¬«·??
(d)
ã
m∑
h=1
yjh ≤ w, ∀j = 1, . . . , n.
¼£
(d)
³P¥¾ ¢£P¨P ·W ¢¨P±­]°P¬¤WV¥V¡¤¡¤ ¢£PÁo ¢ª'¥kX?££P?§¥wì½º¥V¥V¨
w
®¬9?£Eﬀ°P¬¤WV¥V¡¤¡¤®¬
Ph
ã
n∑
j=1
yjh ≤ w, ∀h = 1, . . . ,m.
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min(w − r)
¡VÛ XÛ ¡½Ûßﬀ∑
j
bjh − (∆(G2)− r) ≤
∑
j
yjh ≤ w, ∀h ∈ G1
∑
j
bjh − (∆(G1)− r) ≤
∑
j
yjh ≤ w, ∀h ∈ G2
∑
h
yjh ≤ w, ∀j
0 ≤ yjh ≤ bjh, ∀j, h∑
j
xj1 = r
∑
j
xj2 = r
xj1 + xj2 ≤ r, ∀j
¡½Û Ã ﬀ
0 ≤ xjl ≤ ajl, ∀j, l∑
h∈G1
(bjh − yjh) + aj2 − xj2 ≤ ∆(G2)− r, ∀j
∑
h∈G2
(bjh − yjh) + aj1 − xj1 ≤ ∆(G1)− r, ∀j
¿©³P ¢¡ß¬?º ¢®£±?çª':¨P¥VrX?£ Ù¥ﬁ¡¤®·E¥V¨ ¢£¡«¬¤®£PÁ®@°K®W£P®ª' µ?C ¢ª'¥?Û@»:¬¤®£PÁ®
°®W£P®ª' ¢?[ª'¥X?£P¡y ¡k¬¤P£P£P ¢£PÁﬁ ¢ª'¥ß ¢¡k°®ñW£P®ª' µ?[ ¢£â³P¥z¨P ¢ª'¥V£P¡¤ ¢®£â?ç³P¥z°±?¬
ª'¥º¥V¬¤¡k¨P®£P¥ß ¢£ﬃ³P ¢¡kïMìP?ª'°P¢¥ß?¡
n,m
?£P¨
p
Ûy¦ﬂ°P¬¤W?è ¢¡1¡¤³PI¹9£- ¢£â¨P¥#Â@¥V¬¤¬½ãëy ¢¡
?£P¨ﬃëyPÙP µ?àToñß3q Û
w
ø;tW[[âø®~[V÷I}­[ø?÷Z~
!k£PV¥ﬀ³P¥á¢ ¢£P¥X?¬#°P¬¤®Á®¬?ª  ¢¡z¡¤®·®¥V¨ãè¹/¥á³±X·®¥
xjl
?£P¨
yjh
Û¿©³P¥V¡¤¥á·??¢P¥V¡zÁ® ·®¥ﬀP¡
³P¥y°P¬¤WV¥V¡¤¡¤ ¢£PÁz ¢ª'¥kV®¬¤¬¤¥V¡¤°®£P¨P ¢£PÁzß³P¥y ¢£:¥V¬«·­?¢¡
(a)
?£P¨
(c)
ÛC¼×
(a)
?£P¨
(c)
?¬¤¥
¨P¥º¥V¬¤ª' ¢£P¥V¨'¹r¥1V®£E ¢£:P¥9¹9 ³
(b)
?£P¨
(d)
ÛMÂ@¥§X?£ﬁ°P¬¤¥V¡¤¥V£E/¥X?À³ﬁ ¢£E¥V¬«·???¡çª´­¬¤ ñì
T(a), T(b), T(c)
?£P¨
T(d)
M
õ
÷I:}
P±
(a) x T(a) =
y
1 · · ·
y
j · · ·
y
n
G1 x11 · · · xj1 · · · xn1 = ∆(G1)− r
Ps+1
z
z
z
z
z
z
Ph · · · yjh · · · ≤ ∆(G1)− r
z
z
z
z
z
z
Pm
≤ ∆(G1)− r
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õ
÷I:}
P±
(b) x T(b) =
y
1 · · ·
y
j · · ·
y
n
G1 a11 − x11 · · · aj1 − xj1 · · · an1 − xn1 = r
G2 a12 − x12 · · · aj2 − xj2 · · · an2 − xn2 = r
≤ r
õ
÷I:}
P±
(c) x T(c) =
y
1 · · ·
y
j · · ·
y
n
P1
z
z
z
z
z
z
Ph · · · yjh · · · ≤ ∆(G2)− r
z
z
z
z
z
z
Ps
G2 x12 · · · xj2 · · · xn2 = ∆(G2)− r
≤ ∆(G2)− r
õ
÷I:}
P±
(d) x T(d) =
y
1 · · ·
y
j · · ·
y
n
P1
z
z
z
z
z
z
Ph · · · bjh − yjh · · · ≤ w
z
z
z
z
z
z
Ps
Ps+1
z
z
z
z
z
z
Ph′ · · · bjh′ − yjh′ · · · ≤ w
z
z
z
z
z
z
Pm
≤ w
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¹r¥z³±X·®¥z ¢£E¥VÁ®¥V¬¤¡
xjl
­£P¨
yjh
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xjl
?£P¨
yjh
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(a)
ãK?¡/³P¥¾?³P¥V¬9 ¢£E¥V¬«·??¢¡9?¬¤¥y¡¤ ¢ª' ¢¢?¬VÛ
r®£P¡¤ ¢¨P¥V¬©³P¥¾ª´­¬¤ ñì]ãW¹9³P¥V¬¤¥
G1 = {P1, P2}
ã
T(a) =
J1 J2 J3
G1

P3
ß Ã
P4
Ã Ã
P5
ß ß
¿©³P¥V£Þ³P¥oÁ®¬?°P³-V®¬¤¬¤¥V¡¤°®£P¨P ¢£PÁáﬀ³P¥oª´­¬¤ ñìâ ¢¡¾Á® ·®¥V£Þ £ÞM ¢Á®P¬¤¥p½Û ½Ûo¿/³P¥'Á®¬?°P³
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M ¢£±?¢ñ®ã¹r¥o®Ù½À? ¢£ﬃ³P¥z¡¤w³P¥V¨PP¥o ¢£-M ¢Á®P¬¤¥f½ÛßIÄﬀ?¡k³P¥zV®¬¤¬¤¥V¡¤°K®£P¨P ¢£PÁá¡¤w³P¥V¨PP¢¥ß
³P¥¾¥V¨PÁ®¥¾V®¢®¬¤ ¢£PÁz ¢£áM ¢Á®P¬¤¥L½Û ½Û
G
P
J
1
3
3
P
4
P
5
J
1
J
2
1
2
3
4
5
[ ¢Á®P¬¤¥_½Û M¿©³P¥çV®¬¤¬¤¥V¡¤°®£P¨P ¢£PÁ§Á®¬?°P³

T(a)
Ûè¿©³P¥h¨P æ]¥º¬¥º£:§¥º¨PÁ®¥h¡«W¢¥V¡1?¡
¡¤ ¢Á?£¨P ñæ]¥V¬¤¥V£:9V®¢®¬¤¡VÛ
J
2
G
P
1
4
P5
P3
J
1
J
1
J
1
J
1
J
2
J
2
J
2
J
3 J3
J
3
1 2 3 4 5
J
2
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Ål¡Ål|{ êÁUÎWÑÂÉ1_ÈfUÉ1}^2ÈÝû srú~ju
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¬?º ¢®£±?1ª´?à?¥V¡¤°±?£TX?£TÙ¥-¡¤³P®¬«¥V¬ﬀ³P¥V£T ¢£:¥VÁ®¬? Ûﬂ¿©³P¥@ïMìP?ª'°P¢¥ ¢¡ﬀ¡¤³PI¹9£  ¢£
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P
P
P
P
J
J
J J
J
J
JJ
J
1/3 2/3 1 4/3 5/3 2 7/3
1
2
3
4
1
2
2
3
3 3
4
4
4
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¨>×ªr± ³VÛﬀ¦ Ø«®Ù@ ¢¡hÙP ¢£±?¬«ﬁØ«®ÙãM / ¡h®°¥º¬ÀZÀ ®£P¡#?¬¤¥'?
­¾ª'®¡«kå¹rá¨P æ]¥V¬¤¥V£EyåW°K¥V¡VÛo¿©³:P¡hﬀÙP ¢£±?¬«âX?£-£P?¾³±I·®¥?ã®¬y¥wìP­ª'°P¢¥?ãtﬀÁ®¬¤®P°
®°¥V¬­ ¢®£#?£P¨ß ¢£P¨P ·W ¢¨P±?E®°¥V¬­ ¢®£P¡[®£#°P¬¤WV¥V¡¤¡¤®¬¤¡N ¢£#¥X?À³z?P³P¥r°P¬¤WV¥V¡¤¡¤®¬NÁ®¬¤®P°P¡VÛ
Â@¥ﬀ°±?¬«  ¢?£?¢çÙP ¢£±?¬«ﬀØ«®ÙP¡z ¢£@®P¬ß¡¤¥º¡Vã
J gi ∪ J ig ∪ J gg ∪ J ii
¹9³P¥V¬¤¥
J gi
V®£P¡¤ ¢¡«¡h?/?¢Ø«®ÙP¡y¹9 ³Þ®°K¥V¬­ ¢®£P¡¾?çW°¥
(g, 1)
ãM?£P¨Þ¥V ³P¥V¬
(i, 1)
?¬
(i, 2)
ã[ÙP½
£P?#Ù?³Û
J ig
V®£:À? ¢£P¡h?¢Ø«?ÙP¡h¹9 ³@®°K¥V¬­ ¢®£P¡h?/W°¥
(g, 2)
ãN?£P¨@¥V ³P¥V¬
(i, 1)
®¬
(i, 2)
ãPÙP½§£P?9ÙK?³Ûç±P¬«³P¥V¬¤ª'®¬¤¥?ã±­¢WØ«®ÙP¡© ¢£
J gg
³±X·®¥¾®£PﬁÁ®¬¤®P°á®°K¥V¬­ ¢®£P¡Vã
?£P¨ﬃ?¢:Ø«®ÙP¡9 ¢£
J ii
³±X·E¥¾®£Pﬁ ¢£P¨P ·W ¢¨P±?]®°¥V¬­ ¢®£P¡VÛ
¦1¡9¹r¥h³±I·®¥h¡¤¥V¥V£â £á³P¥ß»WPÙP¡¤¥Vº ¢®£è½Û ½Û ÅPãP³P¥hª' ¢£P ¢ª#PªÊª´?à?¥V¡¤°±?£ﬃ ¢¡9Á® ·®¥V£ÙE
(∆(G1) + ∆(G2) + w− r)
Ûèr½/£PI¹ ¹r¥1¹/?£E/#¡¤³PI¹7³±­r®¬è³P¥1 ¢£E¥VÁ®¬?Kª'W¨P¥V ã
³P¥ﬀª' £P ¢ªßPª
 ¢¡ßÁ® ·®¥V£ÙE
(∆(G1) + ∆(G2) + dw
∗ − r∗e)
Û
w∗
?£P¨
r∗
?¬¤¥´À?à?¥V£
¬¤®ªÊ?£Eﬁ®°½ ¢ª´?K¡¤®¢½ ¢®£´#³P¥¾ðtê ?t³P¥k¬?º ¢®£±?K°P¬¤®ÙP¢¥VªÛè»Wß¹/¥y?Ù½w­ ¢£ﬁ³P¥
®¢¢I¹9 £PÁoðtêa®¬©ÙP ¢£±?¬«hØ«®ÙP¡rM
min(w − r) s.t.
¡½Û *ﬀ
∑
j∈J\J gg
bjh − (∆(G2)− r) ≤
∑
j∈J\J gg
yjh ≤ w, ∀h ∈ G1
∑
j∈J\J gg
bjh − (∆(G1)− r) ≤
∑
j∈J\J gg
yjh ≤ w, ∀h ∈ G2
∑
h∈G1∪G2
yjh ≤ w, ∀j ∈ J
ii
∑
h∈G1
yjh ≤ w, ∀j ∈ J
gi ∪ J ig
∑
h∈G2
yjh ≤ w, ∀j ∈ J
gi ∪ J ig
0 ≤ yjh ≤ bjh, ∀j, h∑
j∈J gg∪J gi
xj1 = r
∑
j∈J gg∪J ig
xj2 = r
xj1 + xj2 ≤ r, ∀j ∈ J
gg
0 ≤ xjl ≤ ajl, ∀j, l∑
h∈G1
bjh + aj2 − (∆(G2)− r) ≤
∑
h∈G1
yjh + xj2, ∀j ∈ J
ig
∑
h∈G2
bjh + aj1 − (∆(G1)− r) ≤
∑
h∈G2
yjh + xj1, ∀j ∈ J
gi
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r
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N(w, r)
Û
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¥º
(w∗, r∗, x∗, y∗)
ÙK¥ç?£¾®°½ ¢ª´?
¡¤®¢½ ¢®£s
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min r
ã½?£P¨
?¨P¨ﬀÀ³P¥yV®£P¡«¬À­ ¢£:
w − r = dw∗ − r∗e
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(w, r, x, y)
Ù¥y?£ﬁ®°½ ¢ª´?K¡¤®¢½ ¢®£ÛNM ¢£P¨ﬀ#V®ª'°±­ ¢ÙP¢¥l±I¹T ¢£
N(w, r)
¹9 ³
w
?£P¨
r
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¸§Z¹Þ¹r¥CX?£¾¡«À?¬«/®¬¤ªzPµZ¥[³P¥è®ÙWØ«¥Vº ·®¥è?£P¨¾ ¡V®£P¡«¬? ¢£E¡VÛ[¿©³P¥èª´?à?¥V¡¤°±?£
¥Vä:±?¢¡
(a1+a2+b1+b2+c1+c2+r+w)
ÛC§Z¹r¥º·®¥V¬Vã®¹/¥r³±I·®¥r³P¥ç®¢¢I¹9 ¢£PÁ§¥Vä:±ZÀ ®£P¡
a2 = ∆(G3)− b1 − c1 − r
b2 = ∆(G2)− a1 − c1 − r
c2 = ∆(G1)− a1 − b1 − r
Â7 ³ﬀ³P¥V¡¤¥h¥Vä:±­ ¢®£P¡9?£P¨á³P¥¾V®£P¡«À?£E
∆(Gl)
ãP¹r¥h¬¤¥VV¥V ñ·E¥y³P¥¾¡¤³P®¬«¥V¬9®Ù½Ø«¥Vº ·®¥
min(w − 2r − a1 − b1 − c1).
¿©³P¥¾V®£P¡«¬? ¢£:¡9?¬¤¥¾ª'®¬¤¥y ¢£E·®®·E¥º¨ÛçM ¬¡«XãW¹r¥hÁ® ·®¥k³P¥¾Ù®P£P¨P¡©®¬
x
?£P¨
y
M
0 ≤
3∑
i=1
yijh ≤ bjh, ∀j = 1, . . . , n, ∀h = 1, . . . ,m;
0 ≤
3∑
i=1
xijl ≤ ajl, ∀j = 1, . . . , n, l = 1, 2, 3;
¿©³P¥V£@¹r¥´V®£P¡¤ ¢¨P¥V¬¾³P¥´V?£P¡¤¬? ¢£E¡¾®¬¾¥X?À³Ø«®Ù@ ¢£Þ ¢£E¥V¬«·??
(a1)
Ûﬁ¿©³P¥V¬¤¥´¹r¥'³±I·®¥M
®¬/³P¥/Ø«®ÙP¡
m∑
h=s2+1
y
(1)
jh + x
(1)
j1 + x
(1)
j2 ≤ a1, ∀j = 1, . . . , n;
®¬/³P¥¾°P¬¤WV¥V¡¤¡¤®¬¤¡9¹9 ³á ¢£P¨P ·W ¢¨P±?]®°K¥V¬­ ¢®£P¡
n∑
j=1
y
(1)
jh ≤ a1, ∀h = s2 + 1, . . . ,m;
?£P¨á®¬/³P¥¾ªßP °P¬¤WV¥V¡¤¡¤®¬¤¡/¹/¥¾³±X·®¥
n∑
j=1
x
(1)
jl = a1, l = 1, 2;
¿©³P¥9£P¥wìWr¡«¥V°' ¢¡N¾¨P¥º¥V¬¤ª' ¢£P¥/³P¥9V®£P¡«¬? ¢£E¡C®¬C¥X?À³yØ«®Ùo ¢£
(a2)
ÛM¿©³P¥V¬¤¥9¹r¥9³±I·®¥M
®¬/³P¥/Ø«®ÙP¡
s1∑
h=1
y
(1)
jh +
s2∑
h=s1+1
y
(1)
jh + x
(1)
j3 ≤ ∆(G3)− b1 − c1 − r, ∀j = 1, . . . , n;
®¬/³P¥¾°P¬¤WV¥V¡¤¡¤®¬¤¡9¹9 ³á ¢£P¨P ·W ¢¨P±?]®°K¥V¬­ ¢®£P¡
n∑
j=1
y
(1)
jh ≤ ∆(G3)− b1 − c1 − r, ∀h = 1, . . . , s2;
Å®Å XNY'Z2[U\C]_^DObm [_¹5ßêcr\CY¸¹CcnQ]_hF¼ñj)½Ñ\)c[_^QgLXN]Wº1ºgi^Uº
?£P¨áé±£±?¢'®¬/³P¥¾ªßP ¢°P¬¤:V¥V¡¤¡¤®¬
G3
¹r¥h³±X·®¥y³P¥¾V®£P¡«¬? ¢£:
n∑
j=1
x
(1)
j3 = ∆(G3)− b1 − c1 − r;
±®¬h³P¥´?³P¥V¬ß ¢£E¥V¬«·??¢¡
(b1), (b2), (c1)
?£P¨
(c2)
¹r¥ﬁ³±X·E¥ﬁ¡¤ ¢ª' ¢¢?¬¾V®£P¡«¬? ¢£E¡VÛﬃÂ@¥
°P¬¤¥V¡¤¥V£E'³P¥Vª  ¢£âÅPÛßﬀwÛ ±®¬
(r)
ãè³P¥áI·®¥V¬¤µ?°ãè¹r¥³±X·®¥ﬃ?¢ç³P¬¤¥V¥ªßP °P¬¤WV¥V¡¤¡¤®¬¤¡
¬¤P£P£P ¢£PÁPÛç»Wz¹/¥¾³±X·E¥;Mè®¬/³P¥/Ø«®ÙP¡
3∑
l=1
ajl −
3∑
l=1
3∑
i=1
x
(i)
jl = r, ∀j = 1, . . . , n;
?£P¨á³P¥¾ªßP °P¬¤WV¥V¡¤¡¤®¬¤¡
n∑
j=1
ajl −
n∑
j=1
3∑
i=1
x
(i)
jl = r, l = 1, 2, 3;
¼£ ¢£E¥V¬«·??
(e)
ã½¹/¥¾³±X·E¥MC®¬/³P¥/Ø«®ÙP¡
d(Jj)−
m∑
h=1
3∑
i=1
y
(i)
jh ≤ w, ∀j = 1, . . . , n;
?£P¨ﬃ?£±?¢?Áß®¬/³P¥¾°P¬¤WV¥V¡¤¡¤®¬¤¡
d(Ph)−
n∑
j=1
3∑
i=1
y
(i)
jh ≤ w, ∀h = 1, . . . ,m;
Â7 ³?¢³P¥V¡¤¥hV®£P¡«¬? ¢£E¡©¹r¥#?¬¤¬¤ ·®¥kz³P¥y®¢¢I¹9 £PÁoðtêiM
DOb ·bÎgi[_]_e¸ºYtgi[Fßêcr\CY
P = 3
Å:Ç
min(w − 2r − a1 − b1 − c1)
ÅPÛßﬀ
0 ≤
3∑
i=1
y
(i)
jh ≤ bjh, ∀j = 1, . . . , n, ∀h = 1, . . . ,m
0 ≤
3∑
i=1
x
(i)
jl ≤ ajl, ∀j = 1, . . . , n, l = 1, 2, 3
m∑
h=s2+1
y
(1)
jh + x
(1)
j1 + x
(1)
j2 ≤ a1, ∀j = 1, . . . , n
s2∑
h=s1+1
y
(2)
jh + x
(2)
j1 + x
(2)
j3 ≤ b1, ∀j = 1, . . . , n
s1∑
h=1
y
(3)
jh + x
(3)
j2 + x
(3)
j3 ≤ c1, ∀j = 1, . . . , n
n∑
j=1
y
(1)
jh ≤ a1, ∀h = s2 + 1, . . . ,m
n∑
j=1
y
(2)
jh ≤ b1, ∀h = s1 + 1, . . . , s2
n∑
j=1
y
(3)
jh ≤ c1, ∀h = 1, . . . , s1
n∑
j=1
x
(1)
jl = a1, l = 1, 2
n∑
j=1
x
(2)
jl = b1, l = 1, 3
n∑
j=1
x
(3)
jl = c1, l = 2, 3
m∑
h=s2+1
y
(1)
jh + x
(1)
j1 + x
(1)
j3 ≤ ∆(G3)− b1 − c1 − r = a2, ∀j = 1, . . . , n
s1∑
h=1
y
(2)
jh +
m∑
h=s2+1
y
(2)
jh + x
(2)
j2 ≤ ∆(G2)− a1 − c1 − r = b2, ∀j = 1, . . . , n
s2∑
h=s1+1
y
(3)
jh +
m∑
h=s2+1
y
(3)
jh + x
(3)
j1 ≤ ∆(G1)− a1 − b1 − r = c2, ∀j = 1, . . . , n
Å* XNY'Z2[U\C]_^DObm [_¹5ßêcr\CY¸¹CcnQ]_hF¼ñj)½Ñ\)c[_^QgLXN]Wº1ºgi^Uº
n∑
j=1
y
(1)
jh ≤ ∆(G3)− b1 − c1 − r = a2, ∀h = 1, . . . , s2
n∑
j=1
y
(2)
jh ≤ ∆(G2)− a1 − c1 − r = b2, ∀h = 1, . . . , s1, s2 + 1, . . . ,m
n∑
j=1
y
(3)
jh ≤ ∆(G1)− a1 − b1 − r = c2, ∀h = s1 + 1, . . . ,m
n∑
j=1
x
(1)
j3 = ∆(G3)− b1 − c1 − r = a2
n∑
j=1
x
(2)
j2 = ∆(G2)− a1 − c1 − r = b2
n∑
j=1
x
(3)
j1 = ∆(G1)− a1 − b1 − r = c2
3∑
l=1
ajl −
3∑
l=1
3∑
i=1
x
(i)
jl ≤ r, ∀j = 1, . . . , n
ÅPÛ Ã ﬀ
n∑
j=1
ajl −
n∑
j=1
3∑
i=1
x
(i)
jl = r, l = 1, 2, 3
ÅPÛ *ﬀ
d(Jj)−
m∑
h=1
3∑
i=1
y
(i)
jh ≤ w, ∀j = 1, . . . , n
ÅPÛ ÅAﬀ
d(Ph)−
n∑
j=1
3∑
i=1
y
(i)
jh ≤ w, ∀h = 1, . . . ,m
ÅPÛ Ç ﬀ
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¿©³P¥#ðtê)®¬¤ªßPµ­ ®£ﬁ®¬©®P¬9ªßP ¢°P¬¤:V¥V¡¤¡¤®¬¤¡§ÙK¥VV®ª'¥V¡§¬¤¥X?¢ﬁµ?¬¤Á®¥?ÛrM ¢¬¤¡«9¹r¥hÁ® ·®¥
°®¡¤¡¤ ¢ÙP¢¥ﬁ®¬¤ª ?§³P¥á¡¤À³P¥V¨PP¢¥?Û ¿©³P¥V¬¤¥º®¬¤¥?ãç¹r¥á³±I·®¥V®£P¡¤ ¢¡«¥V£E'®¬¤ª ®¬ß³P¥
·??¬¤ µ?ÙP¢¥º¡9?£P¨V®£P¡«¬? ¢£E¡VÛ
ß'¡Ålﬂ êÁUÎUÉûë_È0`¤Éû ``§Ñ_ŁOﬃ^2È ŁO1ÁUÑÇcUÈ
Â@¥@°±?¬«  ¢®£7³P¥@°P¬¤:V¥V¡¤¡¤®¬¤¡ ¢£Ea®P¬¡¤¥º¡â?zªßP ¢°P¬¤:V¥V¡¤¡¤®¬¤¡Vã¾¨P¥V£P?¥V¨
G1 =
{P1, . . . , s1}
ã
G2 = {Ps1+1, . . . , Ps2}
ã
G3 = {Ps2+1, . . . , Ps3}
?£P¨
G4 = {Ps3+1, . . . , Pm}
Û
¦1¢¡¤PãK³P¥V¬¤¥h¹r¥#³±X·®¥
1 < s1 < s2 < s3 < m
?£P¨ﬃ¥º·E¥V¬«£:PªzÙK¥V¬1 ¢¡§?£ﬃ ¢£E¥VÁ®¥V¬VÛ©¼×N¹r¥
DObIþObÎgi[_]_e¸ºYtgi[Fßêcr\CY
P ≥ 4
ÅA
W°¥¾?N®°K¥V¬­ ¢®£P¡  ¢£E¥V¬«·??
(g, 1), (i, 2), (i, 3), (i, 4) (c11)
(i, 1), (g, 2), (g, 3), (g, 4) (c12)
(g, 1), (g, 2), (i, 3), (i, 4) (c21)
(i, 1), (i, 2), (g, 3), (g, 4) (c22)
(g, 1), (i, 2), (g, 3), (i, 4) (c31)
(i, 1), (g, 2), (i, 3), (g, 4) (c32)
(g, 1), (i, 2), (i, 3), (g, 4) (c41)
(i, 1), (g, 2), (g, 3), (i, 4) (c42)
(i, 1), (g, 2), (i, 3), (i, 4) (c51)
(g, 1), (i, 2), (g, 3), (g, 4) (c52)
(i, 1), (i, 2), (g, 3), (i, 4) (c61)
(g, 1), (g, 2), (i, 3), (g, 4) (c62)
(i, 1), (i, 2), (i, 3), (g, 4) (c71)
(g, 1), (g, 2), (g, 3), (i, 4) (c72)
(g, 1), (g, 2), (g, 3), (g, 4) (r)
(i, 1), (i, 2), (i, 3), (i, 4) (w)
¿M?ÙP¢¥yÅPÛ MC¿©³P¥h£P®¬¤ª´?®¬¤ª ¹9 ³á®P¬©ªßP ¢°P¬¤:V¥V¡¤¡¤®¬¤¡VÛ
³±X·E¥ßª'®¬¤¥h³P¥V£®P¬Vã
p ≥ 4
ãªßP ¢°P¬¤:V¥V¡¤¡¤®¬¤¡1³P¥V£â¹/¥ßV®£E ¢£WP¥ß ¢£ﬃ³P¥ß¡?ª'¥#¹/X®ã
¹9³P¥V¬¤¥
sp−1 + 1
¹9 ¢¢]Ù¥y³P¥yé±¬¤¡«§°P¬¤:V¥V¡¤¡¤®¬§ ¢£
Gp
Û
¼£ﬃM ¢Á®P¬¤¥yÅPÛ ßE®¡¤¥V¥¾³P¥y¥Vª'°Pµ­¥y­M³P¥¾£P®¬¤ª´?]®¬¤ªÛC¼×9 ¢¡9¡¤¥V°±?¬­¥V¨ ¢£:5
°±?¬«¡y?èW°¥
(Ci)
?£P¨Þ­¢¡¤
(r)
?£P¨
(w)
Ûh¿©³P¥o®¬¤¨P¥V¬¤ ¢£PÁﬀ?è³P¥
(Ci)
 ¢¡kÁ® ·®¥V£-ÙE
V®ª'°P¢¥Vª'¥V£EÀ?¬«hV®P°P¢¥?ã
(ci1)
?£P¨
(ci2)
ÛN¦1¡N ¢£zM ¢Á®P¬¤¥rÅPÛ ½ã
(c11) = (g, i, i, i)
®£Ph³±?¡
Á®¬¤®P°h®°K¥V¬­ ¢®£P¡®£
G1
?£P¨
(c12) = (i, g, g, g)
V®£EÀ? ¢£P¡tÁ®¬¤®P°¾®°¥V¬­ ¢®£P¡®£
G2, G3
?£P¨
G4
ÛC¿©³P¥y¡«WªßÙ®
g
¨P¥V¡¤V¬¤ ¢Ù¥V¡©³P¥kªzP °P¬¤WV¥V¡¤¡¤®¬¤¡©?£P¨ﬀ ¡/V®ª'°P¢¥Vª'¥V£EÀ?¬«´ ¢¡
i
ã
³P¥k ¢£P¨P ·W ¢¨P±?°P¬¤:V¥V¡¤¡¤®¬VÛè¿©³WP¡Vã½³P¥y®¬¤¨P¥V¬/?³P¥y£:Pª'¥V¬­ ¢®£´?
(Ci)
 ¢¡r¨P¥V°¥V£P¨P¥V£E
®£Pﬁ®£
(ci1)
ãPÙ¥VX?P¡¤¥
(ci2)
 ¢¡/³P¥V£Á® ·®¥V£ã± © ¢¡©³P¥¾º®ª'°P¢¥Vª'¥V£:À?¬«®Û
¼£-¿M?ÙP¢¥ßÅPÛ ½ã³P¥V¬¤¥ß¹r¥z³±I·®¥o?¢[°®¡¤¡¤ ¢ÙP¢¥håW°K¥V¡¾?è®°¥V¬­ ¢®£P¡1®¬1¥X?w³ ¢£:¥V¬«·­?
¡¤³PI¹9 ¢£PÁo³P¥¾£P®¬¤ª´?®¬¤ªÊ?[³P¥¾¡¤w³P¥V¨PP¢¥?Û
Â@¥ﬁÁ®¥V£P¥V¬?¢ ¢íV¥'³P ¢¡#£P®¬¤ª´?C®¬¤ª ?§ﬃ¡¤À³P¥V¨PP¢¥ﬁ®¬#ª'®¬¤¥o³P¥V£S®P¬VãC¡XÞ®¬
p
ªßP ¢°P¬¤:V¥V¡¤¡¤®¬¤¡VÛ[¿©³P¥V¬¤¥è¹r¥ç³±X·®¥
(C1), (C2), . . . , (Ckp)
ÛN»: ¢¢dã
(r)
?£P¨
(w)
?¬¤¥ç?¹/XW¡
³P¥'¡?ª'¥'?¡h ¢£³P¥'X?¡¤¥´?r®P¬¾ªßP °P¬¤WV¥V¡¤¡¤®¬¤¡h?£P¨Þ³P¥o®¬¤ªßPµ´®¬
kp
 ¢¡¾Á® ·®¥V£
ÙES¥Vä:±­ ¢®£âÅPÛ *ﬀwÛÞ¿©³P¥ﬁ?À?r£:PªzÙK¥V¬z?§V®£½é±Á?P¬ÀZÀ ®£P¡Vãè ¢£PV¢P¨P ¢£PÁ
(r)
?£P¨
(w)
ã
 ¢¡¾Á® ·®¥V£@ÙE
2p
Ûﬀr¥VX?P¡¤¥'®¬¾¥º·®¥V¬«ÞªzP °P¬¤WV¥V¡¤¡¤®¬y¹r¥´³±X·®¥'¹rﬃ°®¡¤¡¤ ¢ÙP ¢¢ ñ ¥V¡rM¾³P¥
ªßP ¢°P¬¤:V¥V¡¤¡¤®¬M ¢¡[°¥V¬«®¬¤ª' ¢£PÁ11Á®¬¤®P°ß®°¥V¬­ ¢®£#®¬M M ¢¡M£P­IÛ[¼×N ¢¡M£P?N¨P¥V°¥V£P¨P¥V£Eè®£
³P¥k£:PªzÙK¥V¬/?t°P¬¤WV¥V¡¤¡¤®¬¤¡©Ù¥VX?P¡¤¥k¹r¥k¥wì½¥VV½¥¾®£P'ÙEﬁÁ®¬¤®P°P¡r?[°P¬¤:V¥V¡¤¡¤®¬¤¡VÛç¿©³±­
ª'¥X?£P¡/ 
Gl
 ¢¡r£P?/°¥V¬«®¬¤ª' ¢£PÁ#Á®¬¤®P°ﬁ®°¥V¬­ ¢®£P¡Vã:³P¥V£á?¢
Ph
 ¢£
Gl
?¬¤¥k°¥V¬«®¬¤ª' ¢£PÁ
Å*3 XNY'Z2[U\C]_^DObm [_¹5ßêcr\CY¸¹CcnQ]_hF¼ñj)½Ñ\)c[_^QgLXN]Wº1ºgi^Uº
type (i,k) of operation for k in the appropriate partition; 
type (g,l) of operation for the appropriate G ; 
Ps
P1
1
Ps  +11
Ps  +12
Ps  +13
Ps2
Ps3
Pm
{G1
{
{
{
G2
G3
G4
l
(c    ) (c    ) (c    ) (c    ) (c    ) (c    ) (r) (w)11 12 21 22 31 32
{ { { { { { { { { { { { { { { {
(c    ) (c    ) (c    ) (c    ) (c    ) (c    )41 42 51 52 61 62 (c    ) (c    )71 72{ { { { { { {
(C  )1 (C  )2 (C  )3 (C  )4 (C  )5 (C  )6 (C  )7
M ¢Á®P¬¤¥yÅPÛ MC¿©³P¥¾£P®¬¤ª´?]®¬¤ªÊ?Nz¡¤À³P¥V¨PP¢¥¾¹9 ³áÅ'ªßP °P¬¤WV¥V¡¤¡¤®¬¤¡VÛ
 ¢£P¨P ·W ¢¨P±?1®°¥V¬­ ¢®£7®¬?¬¤¥-°±?P¡¤¥V¨Û»W ³P¥Þ£:PªzÙK¥V¬á?ßV®£½é±Á®P¬­ ¢®£P¡á ¢¡ﬀ®£P
¨P¥V°¥V£P¨P¥V£Ek®£
p
Ûè¼×M³P¥¾£:PªzÙK¥V¬9?M³P¥¾¨P æ]¥V¬¤¥V£E§V®£½é±Á®P¬­ ¢®£P¡© ¢¡
2p
³P¥V£¹r¥h³±X·®¥
2p − 2
 ¢£:¥V¬«·­?¢¡/¹9 ³P®½
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kp =
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= 2p−1 − 1.
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V (p = 4) =


1 0 0 0
1 1 0 0
1 0 1 0
1 0 0 1
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
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
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1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
1 0 1 0 0
1 0 0 1 0
1 0 0 0 1
0 1 0 0 0
0 1 1 0 0
0 1 0 1 0
0 1 0 0 1
0 0 1 0 0
0 0 1 1 0
0 0 1 0 1
0 0 0 1 0
0 0 0 1 1
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.
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0 ≤ y(i)jh ≤ bjh, ∀j, h, i;
0 ≤ x(i)jh ≤ ajl, ∀j, h, i;
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m∑
h=s1+1
y
(1)
jh + x
(1)
j1 ≤ c11, ∀j = 1, . . . , n;
?£P¨á®¬
(c12)
s1∑
h=1
y
(1)
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l=2
x
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j=1
y
(1)
jh ≤ c11, ∀h = s1 + 1, . . . ,m;
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jh ≤ c11, ∀h = 1, . . . , s1;
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(c11)
n∑
j=1
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(1)
j1 = c11;
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(c12)
n∑
j=1
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jl = c12, ∀l = 2, . . . , p;
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ã
∀h ∈ Hi
Ûk»W'¹/¥#®Ù½À? ¢£³P¥
®¢¢I¹9 £PÁzV®£P¡«¬? ¢£E¡VÛWç9¥VÁE­¬¨P £PÁz³P¥/Ø«®ÙP¡©?¬©³P¥y ¢£:¥V¬«·­?
(Ci1)
ã½¹/¥¾³±X·E¥
∑
h∈Hi
y
(i)
jh +
∑
l|Gl∩Hi=∅
x
(i)
jl ≤ ci1, ∀j = 1, . . . , n;
?£P¨á®¬
(ci2)
¹/¥¾³±X·E¥
∑
h6∈Hi
y
(i)
jh +
∑
l|Gl∩Hi 6=∅
x
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jl ≤ ci2, ∀j = 1, . . . , n;
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?£P¨
(ci2)
ãP¹r¥¾³±I·®¥
n∑
j=1
y
(i)
jh ≤ ci1, ∀h ∈ Hi
n∑
j=1
y
(i)
jh ≤ ci2, ∀h 6∈ Hi
?£P¨á®¬/³P¥¾ªßP °P¬¤WV¥V¡¤¡¤®¬¤¡Vã½¹/¥¾³±X·E¥
n∑
j=1
x
(i)
jl = ci1, ∀{l|Gl ∩Hi = ∅};
n∑
j=1
x
(i)
jl = ci2, ∀{l|Gl ∩Hi 6= ∅};
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x
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jl ≤ r, ∀j = 1, . . . , n;
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n∑
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jh ≤ w, ∀h = 1, . . . ,m;
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W1 = max
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j=1
ajl +
m∑
h=1
bjh),
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W ≤ t∗ ≤ max(W,W1).
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r¥VX?P¡¤¥z?N³P¥ß¡¤°P¢ §®¬9³P¥§Ø«®ÙP¡1 ¢£ﬃ°P¬¤?¥V¡¤¡¤®¬¤¡y?£P¨¢¥VºP¬¤¥V¬¤¡Vã³P¥zðtê®¬¤ªßPµ­ ®£
ÅPÛßﬀCÙK¥VV®ª'¥V¡r¡¤ª´?¢¢¥V¬èÙK¥VX?P¡¤¥1¹/¥1£P¥V¥V¨´¥º¹r¥V¬rV®£P¡«¬? ¢£:¡VÛMÂ@¥1Á® ·®¥9³P¥kðtê@®¬¤ªßO
µ­ ¢®£#®¬C³P¬¤¥V¥9°P¬¤?¥V¡¤¡¤®¬¤¡çÙK¥V¢Z¹¾ÛN±®¬Cª'®¬¤¥/³P¥V£'³P¬¤¥V¥9°P¬¤?¥V¡¤¡¤®¬¤¡è³P¥9V®£P¡«¬¤Pº ¢®£
®¬#³P¥ﬀðtê ®¢¢I¹9¡# ¢£ â¡¤ ¢ª' ¢¢­¬#ª´?£P£P¥V¬z?¡#®¬
p = 3
Û-¿©³P¥ðtê ¨P¥V°¥V£P¨P¡o®£S³P¥
¡«¬¤PºP¬¤¥hÁ® ·®¥V£á ¢£M ¢Á®P¬¤¥yÅPÛ ÇWÛ
min(w − 2r − a1 − b1 − c1)
 ÇWÛßXÅAﬀ
0 ≤
3∑
i=1
y
(i)
jh ≤ bjh, ∀j = 4, . . . , n, ∀h = 1, . . . ,m
0 ≤
3∑
i=1
x
(i)
jl ≤ ajl, ∀j = 1, 2, 3, l = 1, 2, 3
m∑
h=4
y
(1)
jh ≤ a1, ∀j = 4, . . . , n
x
(1)
j1 + x
(1)
j2 ≤ a1, ∀j = 1, 2, 3
m∑
h=1
y
(2)
jh ≤ b1, ∀j = 4, . . . , n
x
(2)
j1 + x
(2)
j3 ≤ b1, ∀j = 1, 2, 3
m∑
h=1
y
(3)
jh ≤ c1, ∀j = 4, . . . , n
x
(3)
j2 + x
(3)
j3 ≤ c1, ∀j = 1, 2, 3
n∑
j=4
y
(1)
jh ≤ a1, ∀h = 1, . . . ,m
n∑
j=4
y
(2)
jh ≤ b1, ∀h = 1, . . . ,m
n∑
j=4
y
(3)
jh ≤ c1, ∀h = 1, . . . ,m
3∑
j=1
x
(1)
jl = a1, l = 1, 2, 3
¡b
¡
b \CY']ä[_^Qgi¹N]Wº1ºgi^©£½Ý]'Xl\2j)^']_^z¼6gih2]_½ ®Ç
3∑
j=1
x
(2)
jl = b1, l = 1, 2, 3
3∑
j=1
x
(3)
jl = c1, l = 1, 2, 3
m∑
h=1
y
(1)
jh ≤ a2, ∀j = 4, . . . , n
x
(1)
j1 + x
(1)
j3 ≤ a2, ∀j = 1, 2, 3
m∑
h=1
y
(2)
jh ≤ b2, ∀j = 4, . . . , n
x
(2)
j2 ≤ b2, ∀j = 1, 2, 3
m∑
h=1
y
(3)
jh ≤ c2, ∀j = 4, . . . , n
x
(3)
j1 ≤ c2, ∀j = 1, 2, 3
n∑
j=4
y
(1)
jh ≤ a2, ∀h = 1, . . . ,m
n∑
j=4
y
(2)
jh ≤ b2, ∀h = 1, . . . ,m
n∑
j=4
y
(3)
jh ≤ c2, ∀h = 1, . . . ,m
3∑
j=1
x
(1)
j3 = a2
3∑
j=1
x
(2)
j2 = b2
3∑
j=1
x
(3)
j1 = c2
3∑
l=1
ajl −
3∑
l=1
3∑
i=1
x
(i)
jl ≤ r, ∀j = 1, 2, 3
 ÇWÛßZÇ ﬀ
3∑
j=1
ajl −
3∑
j=1
3∑
i=1
x
(i)
jl = r, l = 1, 2, 3
 ÇWÛß*ﬀ
d(Jj)−
m∑
h=1
3∑
i=1
y
(i)
jh ≤ w, ∀j = 4, . . . , n
 ÇWÛß ﬀ
d(Ph)−
n∑
j=4
3∑
i=1
y
(i)
jh ≤ w, ∀h = 1, . . . ,m
 ÇWÛß3*ﬀ
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?¬¤V¡VÛﬃ¦1¢ç?¬¤V¡VãM¹9³P¥V¬¤¥ﬀªßP ¢°P¬¤WV¥º¡¡¤®¬h ¢¡©Ø«® ¢£P¥V¨Þ¹9 ³SoØ«®Ù
Jj
¹9 ñÀ³
j ≥ 4
®¬#
 ¢£P¨P ·W ¢¨P±?N°P¬¤:V¥V¡¤¡¤®¬# ¢¡/Ø«® ¢£P¥V¨-¹9 ³@
Jj
¹9 ³
j = 1, . . . , 3
ãM?¬¤¥oP£P£P¥VV¥V¡¤¡À?¬«@?£P¨
?¬¤¥¾¨P ¡À­°P°¥X?¬¤ ¢£PÁPÛ
¼×1¹r¥á¡«À?¬«z¹9 ³³P¥áÙK®P£P¨P¡o®¬
µ
?£P¨
λ
ãè³P¥V£ ¹r¥á³±I·®¥ﬀ-¢I¹r¥V¬ß³P¥á¬?£PÁ®¥
¨P¥V°¥V£P¨P¥V£E1®£
j
Û
µl = (b
3∑
i=1
3∑
j=1
x
(i)
jl c, d
3∑
i=1
3∑
j=1
x
(i)
jl e), ∀l = 1, 2, 3;
 ÇWÛß*ﬀ
λh = (b
3∑
i=1
n∑
j=4
y
(i)
jh c, d
3∑
i=1
n∑
j=4
y
(i)
jh e), ∀h = 1, . . . ,m;
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¿©³P¥âÙK®P£P¨P¡´®¬
α
?£P¨
β
?¢¡¤ÞÀ³±?£PÁ®¥ﬃ®£P¹9 ³¬¤¥V¡¤°K¥VºﬁÞ³P¥ﬃ ¢£P¨P¥wì
j
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µ
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λ
Û
αil = (b
3∑
j=1
x
(i)
jl c, d
3∑
j=1
x
(i)
jl e), ∀l = 1, 2, 3, i = 1, 2, 3;
 ÇWÛ ÃWßﬀ
βih = (b
n∑
j=4
y
(i)
jh c, d
n∑
j=4
y
(i)
jh e), ∀h = 1, . . . ,m, i = 1, 2, 3;
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¬¤¥V°P¬¤¥V¡¤¥V£E¥V¨ﬃÙE
θ
?£P¨
η
¨Pz£P?9À³±?£PÁ®¥?ã±ÙP½©¹r¥y³±I·®¥y¢¥V¡¤¡
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?£E
Jj
¹9 ³
j ≥ 4
Û'r®£E·E¥V¬¤¡¤¥Vá¹r¥#³±X·E¥h£P¥º·E¥V¬k' ¢£P¨P ·W ¢¨P±?°P¬¤WV¥V¡¤¡¤®¬èØ«® ¢£P¥V¨á¹9 ³
Jj
¹9³P¥V¬¤¥
j = 1, . . . , 3
ÛW§¥V£PV¥¾¹r¥¾³±X·E¥
θijl = (bx
(i)
jl c, dx
(i)
jl e), ∀j = 1, . . . , 3, l = 1, 2, 3, i = 1, 2, 3;
 ÇWÛ Ã*ﬀ
ηijh = (by
(i)
jh c, dy
(i)
jh e), ∀j = 4, . . . , n, h = 1, . . . ,m, i = 1, 2, 3;
±®¬
σ
¹r¥¾°P¬¤¥V¡¤¥V£E1®£P´³P¥¾w³±?£PÁ®¥º¡§®£
σ11
ãK?¢³P¥¾?³P¥V¬¤¡§?¬¤¥¾¡¤ ¢ª' ¢¢­¬VÛ
σ11 = (bx
(1)
j1 + x
(1)
12 c, dx
(1)
11 + x
(1)
12 e), ∀j = 1, 2, 3;
σ11 = (by
(1)
1h3
c, dy(1)1h3e), ∀j = 4, . . . , n;
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γj = (b
3∑
i=1
3∑
l=1
x
(i)
jl c, d
3∑
i=1
3∑
l=1
x
(i)
jl e), ∀j = 1, 2, 3;
γj = (b
3∑
i=1
m∑
h=1
y
(i)
jh c, d
3∑
i=1
m∑
h=1
y
(i)
jh e), ∀j = 4, . . . , n;
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